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Стаття присвячена функціям органів Державного казначейства України при обслуговування місцевих 
бюджетів. Автором проведено аналіз та систематизовано функції Держказначейства за різними кри-
теріями, запропоновано розширення функцій та повноважень казначейських органів при управління 
тимчасовими вільними коштами місцевих бюджетів, які акумулюються на єдиному казначейському 
рахунку. 
Ключові слова: функції Державного казначейства України, тимчасово вільні кошти місцевих бю-
джетів, єдиний казначейський рахунок. 
The article is devoted the functions of organs of the State treasury of Ukraine at maintenance of local budg-
ets. An author is conduct an analysis and the functions of State treasury are systematized after different crite-
ria, it is offered expansion of functions and plenary powers of treasury organs at management of local budg-
ets which are accumulated on the unique treasury account temporal free facilities. 
Keywords: functions of the State treasury of Ukraine, temporally free facilities of local budgets, unique trea-
sury account. 
Статья посвящена функциям органов Государственного казначейства Украины при обслуживание 
местных бюджетов. Автором проведен анализ и систематизирована функции Госказначейства за раз-
ными критериями, предложено расширения функций и полномочий казначейских органов при управ-
ление временными свободными средствами местных бюджетов, которые аккумулируют на едином 
казначейском счете. 
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Вступ. В умовах державних перетворень, ринкових трансформаційних 
процесів в Україні та надання органам місцевого самоврядування більшої само-
стійності у реалізації поставлених перед ними соціальних та економічних про-
блем перед Державним казначейством України все більше постають завдання 
пошуку та реалізації нових методик управління наявними грошовими потоками 
місцевих бюджетів, які б забезпечували перш за все ефективне управління бю-
джетами, зі збереження головних принципів: ефективності, прозорості, справе-
дливості та цільового спрямування. 
Аналіз існуючих досліджень та публікацій. Визначення невирішених 
завдань. Проаналізувавши коло літературних джерел було встановлено, що 
значний внесок у дослідження функцій органів державного казначейства здійс-
нили ряд науковців. В своїй роботі С.О. Булгакова, Л.В. Єрмошенко та 
Н.І. Сушко визначають 15 функцій [2, с. 233-235], але найпоширеніше науковці 
зазначають декілька основних функцій. Так, С.І. Юрій визначає 4 функції: ка-
сове виконання державного та місцевих бюджетів; впровадження нормативно-
правової бази; здійснення загального керівництва органами державного казна-
чейства; забезпечення функціонування програмно-технічних та інформаційних 
комплексів [3, с. 224-226]. Валентієва О.В. та Фещенко А.І. визначають 5 осно-
вних функцій: обслуговуюча, керуюча, розподільча, облікова та контролююча 
[4, с. 79]. Кондратюк С.Я. виділяє 4 напрями діяльності органів Держказначейс-
тва: операції з коштами державного та місцевого бюджетів; розрахунково-
касове обслуговування розпорядників та одержувачів коштів; фінансовий конт-
роль бюджетних повноважень; бухгалтерський облік та складання звітності про 
виконання державного та місцевих бюджетів [5, с. 17-19]. Стоян В.І. – 5 функ-
цій, одна з яких – управління бюджетними потоками держави, яка на його пог-
ляд «стала можливою через консолідацію фінансових ресурсів держави на єди-
ному казначейському рахунку» [6, с. 23-24]. Л. Панкевич зазначає 6 основних 
функцій, зокрема виділяє як самостійну функцію – здійснення фінансування 
видатків Державного бюджету [7, с. 211], а Л.І. Штригель – 8, окремо підкрес-
люючи функцію – управління коштів позабюджетних фондів [8, с. 64-65]. 
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 При цьому вченими висвітлюються загальні функції органів Державного 
казначейства України та функції, які виникають при виконанні Державного бю-
джету. Функціям органів Державного казначейства при обслуговуванні місце-
вих бюджетів було приділено мало уваги та, на нашу думку, функції органів 
Державного казначейства України мають орієнтуватися на зростання ефектив-
ного управління коштами місцевих бюджетів в умовах їх обмеженості. 
Метою статті є визначити місце і роль органів казначейства у бюджетно-
му процесі, зокрема у процесі виконання місцевих бюджетів, та розробити про-
позиції щодо вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюдже-
тів з урахування трансформаційних процесів. 
Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання: 
· дослідити функції органів Державного казначейства України при обслу-
говуванні місцевих бюджетів за доходами та видатками; 
· систематизувати за різноманітними критеріями функції Державного каз-
начейства України при виконанні місцевих бюджетів;  
· вивчити проблемні аспекти та запропонувати впровадження нових на-
прямів діяльності Держказначейства України в процесі обслуговування місце-
вих бюджетів. 
Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 43 Бюджетного кодексу 
України при виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосовуєть-
ся казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного 
казначейського рахунку. 
Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає: 
1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів, а також інших клієнтів; 
2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні 
надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджет-
них коштів та здійсненні платежів за цими зобов’язаннями; 
3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання 
бюджетів з дотримання національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку; 
4) здійснення інших операцій з бюджетними коштами [1]. 
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Перехід на казначейське обслуговування місцевих бюджетів відбулось 
поступово у 2002-2005 роках, при цьому основними засадами переходу було 
посилення контролю за рухом коштів місцевих бюджетів, своєчасне попере-
дження їх нецільового використання, впровадження нових засад управління 
бюджетними зобов’язаннями та сприяння виконання бюджетної політики орга-
нів місцевого самоврядування.  
Отже, на підставі аналізу кола літературних джерел [5; 6; 8; 9; 10] можна 
сказати, що перед казначейством при обслуговуванні місцевих бюджетів пос-
тають різноманітні завдання. 
Зокрема ці завдання можна систематизувати за різними критеріями, які 
взаємозалежні та доповнюють друг друга, та реалізуються завдяки функціям, 
покладеним на казначейську систему виконання бюджетів (рис. 1). 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 Зв'язок функцій, виконуваних Держказначейством,  
та критеріїв відбору [розроблено автором]. 
На нашу думку, критерій «ефективне управління коштами» не реалізуєть-
ся повною мірою через покладені на казначейство функції. На сьогодні, існу-
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ють майже всі важелі виконання покладених завдань. Так, на підставі щоденно-
го оборотно-сальдового балансу за рахунками та іншої оперативної інформації, 
яку можна отримати в on-line режимі Державне казначейство має змогу прий-
мати управлінські рішення щодо ефективного проведення фінансових операцій 
за коштами місцевих бюджетів. 
Відповідно до напрямів діяльності органів Державного казначейства 
України при обслуговуванні місцевих можна визначити функції Держказначей-
ства наступним чином: 
Розрахунково-касова функція. При виконані даної функції перед орга-
нами Держказначейства постають завдання із відкриття рахунків для зараху-
вання податків, зборів та інших обов’язкових платежів у розрізі видів надхо-
джень, здійснення розподілу та перерозподілу платежів між рівнями місцевих 
бюджетів, повернення надлишкових або помилково сплачених платежів до міс-
цевих бюджетів, відкриття рахунків розпорядникам коштів місцевих бюджетів 
для проведення видаткової частини бюджетів, безпосереднього проведення 
платіжних доручень розпорядників коштів, проведення інших операцій з кош-
тами. 
Контрольна функція. На сам перед контрольна функція спрямовується 
проводитись при казначейському виконанні за видатками, зокрема на етапі ре-
єстрації зобов’язань та фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних кош-
тів (попередній контроль) та процесі оплати рахунків розпорядників бюджет-
них коштів (поточний контроль). Але й при виконанні інших завдань органи 
Державного казначейства постійно проводять поточний контроль. Так, при об-
слуговуванні бюджетів за доходами проводиться контроль за вірністю зараху-
вання, розподілу та перерозподілу надходжень місцевих бюджетів, постійно 
проводяться заходи щодо правильності складання розпорядниками коштів фі-
нансової та бухгалтерської звітності відповідно до національних стандартів 
(положень). 
Облікова функція. Дана функція виконується на етапі ведення бухгал-
терського обліку, складання та узагальнення фінансової звітності про виконан-
ня місцевих бюджетів. 
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Управлінська функція. Оперативне надання інформації щодо сум над-
ходжень та сум видатків по кожному бюджету за кожним джерелом надхо-
джень та кодів економічної класифікації видатків, надання фінансовим органам 
та розпорядникам коштів виписок з рахунків для обліку руху коштів відповід-
них місцевих бюджетів, іншої оперативної інформації. 
Стабілізаційна функція. До компетенції органів Державного казначейс-
тва України при виконанні зазначеної функції входять при необхідності та за 
зверненням місцевих бюджетів надання за рахунок коштів ЄКР короткотермі-
нових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають при 
тимчасовій нестачі грошових активів місцевих для покриття першочергових 
видатків за захищеними напрямами видатками, та середньострокових позик 
(при невиконанні прогнозованих доходів місцевих бюджетів що враховуються 
під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів). В даному напряму ро-
боти казначейство стало працювати з 2006 року. Але найпоширеніше надання 
позичок, особливо короткотермінових, можна спостерігати у останні роки 
(2008-2010 рр.), з появою фінансової кризи та тимчасовою нестачею фінансо-
вих ресурсів у місцевих бюджетів. На сьогодні спостерігається тенденція пос-
тійного зростання попиту на запозичення дешевих та швидких грошей місце-
вими органами самоврядування на покриття розривів, які з’являються особливо 
у період виплат заробітної плати та оплати рахунків по комунальним послугам. 
Нормативно-творча функція. При виконанні всіх вище перелічених фу-
нкцій на всіх рівнях органів Держказначейства безпосередньо проводиться роз-
робка та впровадження нормативних документів, які регулюють виконання бю-
джетів за доходами та видатками, складання фінансової звітності, відповідно до 
національних стандартів та положень. 
Поза уваги залишається одна функція, яка останній час активно обгово-
рюється науковцями – це функція управління коштами єдиного казначейського 
рахунку. При цьому, на нашу думку, буде справедливо запровадити окреме 
управління коштами місцевих бюджетів, які акумулюються на єдиному казна-
чейському рахунку, що дасть органам місцевого самоврядування оперативно 
отримати додатковий прибуток та реалізувати виконання повною мірою вище-
згаданого критерію «ефективне управління коштами». При умові наявності від-
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повідних нормативних актів та щоденного вільного залишку територіальні ор-
гани разом із Національним банком України, можуть здійснювати швидко та 
оперативно операції на фінансовому ринку. На нашу думку, дану функцію мо-
жна зазначити як оптимізаційна, оскільки при виконанні зазначеної функції 
органи Державного казначейства України дадуть змогу забезпечити оптималь-
но ефективне управління грошовими потоками місцевих бюджетів.  
За формою функції Державного казначейства України можна поділити на 
класичні та неокласичні. 
Виходячи з вище викладеного та в залежності від напрямів обслуговуван-
ня місцевих бюджетів всі виконуванні функції органами Державного казначей-
ства України можна систематизувати наступним чином (таблиця 1). 
Таблиця 1 – Функції органів Державного казначейства при обслуговуванні міс-
цевих бюджетів* 
Функції  
за формою 
Функції відповідно напрямів 
діяльності 
При казначейському 
обслуговуванні за  
доходами видатками 
Класичні розрахунково-касова + + 
контрольна + + 
облікова + + 
управлінська  + + 
нормативно-творча + + 
Неокласичні стабілізаційна  + + 
оптимізаційна +  
*розроблено автором 
Таким чином, головне завдання, яке постає перед органами Державного 
казначейства при обслуговуванні місцевих бюджетів на сучасному етапі, є роз-
робка заходів та методів, які підвищать ефективність управління бюджетним 
коштами. Зокрема реалізація комплексних дій щодо управління залишками ко-
штів, які акумулюються на різних рівнях місцевих бюджетів: від котлових ра-
хунків до рахунків розпорядників коштів місцевих бюджетів, та прийняття від-
повідних нормативних актів, які нададуть змогу реалізувати все на практиці. 
Висновки. За результатами проведеного дослідження автором було про-
аналізовано та систематизовано функції органів Державного казначейства 
України при обслуговуванні місцевих бюджетів за різними критеріями. Запро-
поновані нові напрями діяльності Державного казначейства України, виходячи 
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з останніх тенденцій наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, та зва-
жаючи на основні завдання органів місцевого самоврядування – виконання со-
ціальної функції. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ  
У статті наведено аналіз сучасних методів оцінки ефективності управління компаніями в межах кон-
цепції вартісно-орієнтованого управління. Розглянуто та обґрунтовано можливості використання ме-
тодів вартістно-орієнтованого управління у вітчизняних компаніях з використанням поправочних ко-
ефіцієнтів. 
В статье приведен анализ современных методов оценки эффективности управления компаниями в 
рамках концепции стоимостного управления. Рассмотрены и обоснованы возможности использова-
ния методов стоимостного управления в отечественных компаниях с использованием поправочных 
коэффициентов. 
The article presents analysis of current methods of evaluating the effectiveness of management companies 
within the conception of cost-oriented management. A and substantiates the possibility of using the value to 
management-oriented domestic companies using correction factor. 
Управління вартістю у сучасних умовах ведення бізнесу та пошуку інвес-
тицій та капіталовкладень є дуже важливим завданням, тому що воно дозволяє 
оцінити ефективність діяльності компанії як у короткостроковому, так і в дов-
